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Metsäntutkimuslaitoksen  metsätilastotoimiston  hinta-aineistoon  perustuvat kanto  
hintasarjat hakkuuvuosilta  1955/56  - 1962/63  on julkaistu tämän julkaisusarjan nitees  
sä n:o  5j hakkuuvuodelta  1963/64 niteessä  n:o 11 ja hakkuuvuodelta  1964/65  niteessä  
n:o 18. Käsillä  olevassa  niteessä esitetyt kantohintojen keskiarvot  ovat jatkoa edel  
lä  mainituille  kantohintasarjoille. Perusaineiston  muodostavat  jatkuvasti yksityis  
metsien  pysty-  ja hankintakaupoissa maksetut  hinnat.  Kantohinnalla  tarkoitetaan  näissä  
sarjoissa pystykaupan yksikköhintaa ja hankintahinnan  sitä osaa, mikä jää jäljelle, 
kun  hankintahinnasta  vähennetään  puutavaran hakkuu-  ja ajokustannukset sekä hankinnan  
yleiskulut. 
Hakkuuvuodesta  1964/65  alkaen  on hankintakauppojen kantohinnat  laskettu  kiinteäl  
le yhden kilometrin  perusajomatkalle luovutuspaikasta riippumatta. Toisin sanoen vä  
hennettyihin hankintakustannuksiin  sisältyy säännöllisesti  yhden kilometrin  ajokustan  
nukset. Yllämainitusta  hakkuuvuodesta  alkaen  pystykauppojen yksikköhintoja ei ole  muun' 
nettu kiinteälle  perusajomatkalle, vaan hintasarjojen aineisto  muodostuu  pystykauppo  
jen osalta niissä  todella  maksetuista kantohinnoista  ajomatkasta riippumatta. 
Perusajomatkojen osalta  hintasarjat siten  eroavat  hakkuuvuodesta  1964/65 alkaen,  
mainittu  vuosi  mukaanluettuna, aikaisempien vuosien  sarjoista. Muuttumisvuotta  vanhem  
missa sarjoissahan perusajomatka vaihteli  luovutuspaikan tai muun varastopaikan lajis  
ta riippuen. 
Ainespinotavaran hinta  on muunnettu vastaamaan  2-metrisen  puolipuhtaan tavaran  
hintaa.  Muuntamisessa  on käytetty  Tapion Taskukirjassa julkaistuja Aron taulu  
koita  (15. painos, 1965» taulukot  81-84, ss. 285-287).  
Jokaiselle  kunnalle  on laskettu  puutavaralajeittain hakkuuvuoden  keskimääräinen  
kantohinta.  Kuntaa  suuremman  alueen  keskihinta  on laskettu  painottamalla kunnittaiset  
hinnat  vastaavan  hakkuuvuoden  myyntimäärillä, siis  muuttuvin  painoin. Näin  painotetut 
keskiarvot  on laskettu metsänhoitolautakuntien  toimintapiireittäin, päävesistöalueit  
tain, tilastoalueittain  ja koko valtakunnalle  (ilman Ahvenanmaata). Näiden  lisäksi  
uutena  esitetään  "luontaisten puunhankinta-alueiden"  keskiarvohinnat.  Tämän uuden  
aluejaon on Suomen  Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto  esittänyt käyttöön otettavak  
si, ja Tilastollisen  neuvottelukunnan  metsätilastojaosto on tätä aluejakoa suositellut  
käytettäväksi  kantohintojen tilastoinnissa.  
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Selin, Lauri, 1957: Raakapuun kantohintataso  maassamme vuosina  193^-55•  
MTJ 48.5. Helsinki.  
Väänänen, Sulo, 1964: Yksityismetsien kantohinnat  hakkuuvuosina  1955/56-  
1962/63. Polia Forestalia  5- Helsinki.  
Väänänen, Sulo, 1965: Yksityismetsien kantohinnat  hakkuuvuonna  1963/64.  
Folia  Forestalia  11. Helsinki.  
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Taulukko 1. Kantohinnat  yksityismetsissä metsänhoitolautakunnittain  
Table 1. Stumpage prices in private forests by Forestry  Board Districts 
letsänhoitolautakunta Havusahapuu 
'orestry  Board  District
3
 
mk/j3  -  Fmk/  
cu.ft. 
Kuusipaperipuu Mäntypinotavara Koivuhalko  
Spruce pulpwood Piled  pine wood Birch fuel-  
wood  
mk/pm-'  -  Fmk/piled  cu.m. 
[elsinki 1,64 19,16 15,14 4,28 
,ounai s-Suomi 1,66 18,56 14,62 5,45 
iatakunta 1,65 18,37 5,14 
(usimaa-Häme 1,65 18,06 14,07 4,91 
'ohjois-Häme 1,64 17,23 13,13 4,22 
:tä-Häme 1,74 17,95 13,97 3,87 
:telä-Savo 1,62 17,15 3,41 
:telä-Karjala 1,68 18,76 14,80 3,98 
:tä-Savo 1,63 16,32 13,03 2,95 
'ohjois-Karjala 1,42 14,46 10,68 2,06 
'ohjois-Savo 1,56 15,38 11,52 2,76 
[eski-Suomi 1,68 16,77 12,74 3,95 
;telä-Pohjanmaa 1,53 17,22 13,19 4,51  
r
aasa 1,49 17,97 13,95 4,96 
:eski-Pohjanmaa 1,50 16,03 12,10 3,34 
;ainuu 1,15 10,55 7,46 0,87 
'ohjois-Pohjanmaa 1,29 12,65 9,74 2,39 
;oillis-Suomi 0,97 7,98 4,62 0,10 
,appi 1,04 __10,05 5,24 1,34  
;oko  maa -  Whole country 1,53 15»48 10,88 3,38 
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Taulukko 2. Kantohinnat  yksityismetsissä  päävesistöalueittain 
Table 2. Stumpage prices in private forests by water  system areas 
Taulukko  3. Yksityismetsien kantohinnat  luontaisissa  puunhankinta-alueissa 
Table  3. Stumpage prices in  private forests by  natural  regions of raw  wood  
supply 
Päävesistöalue Havusahapuu Kuusipaperipuu Mäntypinotavara Koivuhalko  
,.
 . . Coniferous Spruce pulpwood Piled  pine wood Birch  fuel-  
water system area sawtimber wood  
mk/j3 _ Fmk/
,
 
cu.ft. mk/prrr -  Fmk/piled  cu.m. 
Lounaisen  rannikon 1,66 18,65 14,71 5,24 
Eteläisen -  
"
 - 1,68 18,97 14,98 4,44 
Kokemäenjoen läntinen 1,62 13 4,93 
-  
"
 - itäinen 1,66 17,48 13,44 3,31 
Päijänteen eteläinen 1,72 17,62 13,78 3,77 
-  
"
 - pohjoinen 1,65 16,34 12,47 3,80 
Saimaan  eteläinen 1,60 16,78 13,29 3,12 
-  
"
 -  pohjoinen 1,52 15.17 11,30 2,48 
Pielisen 1,40 14,23 10,34 1,50 
Pohjanmaan eteläinen 1,54 16,92 13,65 4,58 
-  
"
 - pohjoinen 1,49 16,69 12,18 3,50 
Oulujoen 1,16 10,74 7,77 1,01 
Simo-Ii-Kiiminkijokien 1,04 9,65 6,51 0,97 
Tornion-Muonionjokien 1,07 9,50 5,59 0,78  
Kemijoen läntinen 1,07 10,67 5,79 2,15 
-  
"
 -  itäinen 0,98 7,93 4,26 0,05 
Jäämeren 0,85 0 0 0  
Koko  maa  -  Whole  country 1,53 10,88 3,38  
Luontainen  puun- Havusahapuu Kuusipaperipuu Mäntypinotavara Koivuhalko  
hankinta-alue Coniferous Spruce pulpwood Piled  pine wood Birch fuel-  
, 
,
 . . sawtimber wood  
Natural  region  
of
mk/ _ Fmk/ 
raw  wood  supply cu.ft. mk/pnr  -  Pmk/piled  ou.m. 
1. Länsi-Suomi 1,62 17,79 13,90 4,79 
2. Päijänteen alue 1,68 17,65 13*66 3>91 
3. Saimaan  alue 1,53 15,45 12,07 2,55 
4. Pohjanmaan eteläinen 1,51 17,36 12,98 4,48 
5. Kainuu 1,15 10,60 7,47 0,81 
6. Pohjanmaan pohjoinen 1,15 11,16 8,41 2,23 
7. Lappi 1,02 9»50 4,96 1,33 
Koko  maa  -  Whole country 1,53 15,48 10,88 3>38 
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Taulukko 4. Kantohinnat  yksityismetsissä tilastoalueittain  
Table 4. Stumpage prices in private forests by  statistical  regions 
The stumpage prices in  private forests during the cutting season 1965-66 
The stumpage price series  concerning the cutting seasons from 1955-56 to 1962 -  
63, which  were based  upon  price data collected  by the  Bureau  of Forest Statistics of 
the Forest Research  Institute in  Finland, were published in Vol. 5 of Folia  Fore 
stalia. Those for the cutting season 1963-64 were presented in  Vol. 11 and the 
corresponding series  for the  cutting season 1964-65, in Vol.  18. The means of the 
stumpage prices presented in this paper  form an uninterrupted continuation  on the 
stumpage price series  just mentioned.  As previously, the basic  material  consists  of 
the prices paid in  connection  with  sales  in  private forests both on the stump and by  
delivery contract. In these series, the  stumpage price refers to the price per unit  
of wood  in  connection  with  sales  on the  stump, and, when  sales  by delivery contract 
are in  question, that  part of  the price which  remains  after deducting the logging 
cost as well  as the general expenses  of the phase of forest  work.  
Since  the  cutting season 1964-65, the stumpage prices of  sales by delivery 
contract were calculated  for  a basic hauling distance fixed at one kilometre, regard  
Tilastoalue Havusahapuu Kuusipaperipuu Mäntypinotavara Koivuhalko  
i
 Coniferous Spruce pulpwood Piled pine wood Birch fuel-  
Statistical region sawtimber wood 
mk/  j3 - Pmk/  
cu.ft. mk/pm -  mk/piled cu.m. 
Uusimaa 1,66 18,91 14,94 4,64 
Varsinais-Suomi 1,65 18,57 14,65 5*30 
Satakunta 1,66 18,52 14,48 5,04 
Etelä-Häme 1,69 17,68 13,71 4,18 
Tammermaa 1,63 17,36 13,51 4,44 
Kaakkois-Suomi 1,69 18,75 14,73 3,94 
Keski-Suomi 1,68 16,78 12,75 3,93 
Etelä-Savo 1,62 16,92 13,26 3,20 
Pohjois-Savo 1,56 15,25 11,29 2,73 
Pohjois-Karja la 1,43 14,47 10,74 2,08 
Etelä-Pohjanmaa 1,51 17,50 13,38 4,67 
Keski-Pohjanmaa 1,48 16,50 11,97 3,33 
Pohjois-Pohjanmaa 1,08 10,10 7,71 1,57 
Kainuu 1,15 10,55 7,46 0,87 
Lappi__ 1,01 9,38 4,93 1 ,32__  
Koko  maa -  Whole country 1,53 10,88 3,38 
5 
less  of the actual  place of  delivery. Thus,  the logging costs deducted  from the price 
of wood  bought by delivery contract regularly includes  the hauling costs for a  hauling 
distance of one kilometre. The unit prices of sales on the stump, however, were not 
converted  so as to correspond to any fixed hauling distance, but  the  price series  
presented were based  upon  the stumpage prices actually  paid, irrespective of the  
hauling distance. 
As far as the basic hauling distances are concerned, the price series for the 
cutting season 1964-65 and that dealt with  here  differ from those presented for 
earlier  cutting seasons. In the previous series, the basic  hauling distance varied  
in accordance  with  the type of delivery site or landing. 
With regard to industrial  piled wood, the price was converted  so as to correspond 
to that of 2-m incompletely barked  wood. Conversion  was  carried  out using A r o's  
tables  presented in  Tapion Taskukirja (15 edition, 1965, Tables  81-84, pp. 284-287). 
The average  utumpage prices during the cutting season in  question were calculated  by  
timber assortments for  each commune in Finland.  The average  prices for  regions in  
cluding several communes were obtained  by weighting the prices paid in each commune 
by the  volumes sold during the  year question, i.e., using changing weights. These  
weighted means were calculated  by Forestry Board  Districts, water system areas, and 
statistical  regions as well  as for the whole  country (Ahvenanmaa  exluded). As  a new 
item, the average  prices  for  so-called  natural  regions of raw wood  supply are  
presented in  the paper  at hand. This new regional division  was suggested by the 
Central Association  of Finnish  Woodworking Industries  and recommended for use in the 
statistics on stumpage prices by the Forest Statistics Section  of the Statistical  
Council
.
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